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La Ley Nro. 30407 establece que el animal es un ser sensible y por ende merecedor de buen 
trato por parte de la persona, además a su vez en el artículo 22 incorpora la prohibición 
expresa de utilizar a los animales como medio de espectáculos de entretenimiento en donde 
se condicione su bienestar y salud física, sin embargo la Ley en cuestión mediante la primera 
disposición complementaria final excluye del ámbito de protección penal del delito de 
abandono y actos de crueldad contra los animales domésticos y silvestres a los espectáculos 
de pelea de gallos y corrida de toros por ser declarados culturales por la entidad competente, 
no habiendo ninguna resolución emitida por el Ministerio de Cultura al respecto, además   se 
debe tener en cuenta que los espectáculos en mención compromete el bienestar físico y 
psicológico del animal, sin embargo en base al principio precautorio supone que el daño 
hacia el animal no es necesario demostrarlo de manera científica puesto que basta con 
indicios de que el acto infrinja dolor, lesión, daño grave o irreversible para que el estado 
emita acciones en contra de ello, sin embargo, esto se puede evidenciar a primera vista con 
el letal final de los animales sometidos, que es la muerte dolorosa, condicionando así el 
bienestar del animal en su nivel físico y psicológico.  
Tal es así que, la presente investigación se realizó con la finalidad de determinar de qué 
manera la exclusión de la tauromaquia y pelea de gallos del ámbito de protección penal 
prevista en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nro. 30407 incide en el 
bien jurídico tutelado por el delito de abandono y actos de crueldad contra animales 
domésticos y silvestres regulado en el artículo 206-A del Código Penal. 
PALABRAS CLAVES:  bienestar animal, crueldad, sufrimiento innecesario, espectáculo 
de entretenimiento, espectáculo cultural 
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Law No. 30407 establishes that the animal is a sensitive being and therefore deserving of 
good treatment by the person, in addition in turn in article 22 it incorporates the express 
prohibition of using animals as a means of entertainment shows in where their well-being 
and physical health are conditioned, however the Law in question by means of the first final 
complementary provision excludes from the scope of criminal protection the crime of 
abandonment and acts of cruelty against domestic and wild animals to cockfighting and 
bullfighting shows of bulls for being declared cultural by the competent entity, there being 
no resolution issued by the Ministry of Culture in this regard, it must also be taken into 
account that the shows in question compromise the physical and psychological well-being 
of the animal, however based on the principle This precautionary assumes that the damage 
to the animal does not need to be scientifically demonstrated since evidence of e that the act 
infringes pain, injury, serious or irreversible damage for the state to issue actions against it, 
however, this can be evidenced at first glance with the lethal end of the animals subjected, 
which is painful death, conditioning thus the welfare of the animal on its physical and 
psychological level. 
So much so that the present investigation was carried out in order to determine how the 
exclusion of bullfighting and cockfighting from the scope of criminal protection provided 
for in the First Final Complementary Provision of Law No. 30407 affects the legal right 
protected by the crime of abandonment and acts of cruelty against domestic and wild animals 
regulated in article 206-A of the Penal Code. 
KEY WORDS: animal welfare, cruelty, unnecessary suffering, entertainment show, 
cultural show 
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